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$25,000 or less
$25,001-$50,000
$75,001 - $100,000
Over $100,000
United States: $51,425
Allegheny County $46,641
City of Pittsburgh: $35,753
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Fast Food
Industrial Sites
Vacant Industrial Site
Vacant Lots
Railroad
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